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Критика и рецензии 
УДК 34(470.331)  
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ПОЛИЦИЯ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК»1 
 
Л. В. Туманова  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 
 
Это первая книга цикла «Органы правопорядка Тверского края», 
издана в 2014 г.   Книга является историческим очерком, содержащим 
выдержки из подлинных нормативных актов и документов, фотографии 
и комментарии. 
Представлена периодизация развития органов полиции в 
соответствии с правлением императоров России от Петра I до Николая 
II. Каждый раздел содержит также информацию о губернаторах 
Тверской губернии. Портреты государей и губернаторов в книге 
способствуют воссозданию подлинной атмосферы той исторической 
эпохи, а фотографии и рисунки полицейских и фотографии улиц и 
площадей городов Тверской губернии позволяют увидеть и 
почувствовать, чем жили люди и какие задачи решали полицейские. 
В книге приведено много статистических данных о росте населения 
и состоянии преступности. Сегодня мы постоянно имеем дело с 
различными отчетами, но, только увидев статистику в этой книге, 
начинаешь понимать, как важно сохранять данные сведения, ведь через 
сто лет это будут важнейшие исторические сведения. 
Казалось бы, приведены просто цифры. Но начинаешь размышлять 
над ними. Почему в середине XIX в. росло население, но общее число 
совершаемых преступлений уменьшалось?.. А вот с начала XX в. 
преступность стала расти. 
Материалы книги представляют интерес не только как история 
полиции, но и как история развития уголовного права. Например, 
изучая статистику за 1844 г., видишь, что самоубийства относились к 
преступлениям, равно как и подкидыши, число которых во много раз 
превышало все другие преступления. Большинство преступлений по 
сути и даже названию совпадают с тем, как они трактуются в 
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современном уголовном праве. Но есть и неизвестные нашим 
современникам, например святотатство. Это порождает интерес, 
возникает желание узнать больше. В этом особое значение очерка. 
Анализируя приведенные в книге данные о сфере ответственности 
полиции, начинаешь по-новому понимать ее роль и значение в 
государстве. Хорошо бы это новое понимание пришло к нам и сегодня, 
что полиция – это не карательный орган, а орган, который отвечает за 
нашу безопасность во всех сферах жизни. 
Хочется обратить внимание на некоторые обязанности полиции 
после Реформы 1862 г.: «…обнародование законов и распоряжений 
правительства; сбор статистических данных; меры по предотвращению 
стихийных бедствий; ведение метрических книг; наблюдение за 
чистотой в городах и селениях; предоставление начальству всяких 
найденных редких произведений природы, древностей; контроль за 
частными производствами; вызовы к торгам на подряды; взыскание 
недоимок и платежей; контроль за метрологическими приборами; 
участие в выдаче свидетельств подрядчикам о законных причинах, 
помешавших исполнить договоры»2. И еще многое другое, всего 43 
пункта. 
Воистину, если «мы все вышли из гоголевской шинели», то все 
современные госорганы вышли из «шинели полицейского»! Читаешь о 
порядке делопроизводства и понимаешь, какое важное значение это 
имеет во все времена. 
Сегодня идет процесс реформирования образования в целом и в том 
числе подготовки и переподготовки кадров для системы органов 
внутренних дел. В этой связи нельзя обойти вниманием приведенные 
данные о том, что в Твери в 1898 г. была организована школа 
полицейских урядников, срок обучения в которой составлял два месяца. 
Содержание обучения составляли права, обязанности, ответственность 
полицейских. Хочется обратить внимание на такой раздел в обучении: 
«Упражнения в составлении донесений, актов и протоколов, указанных 
в инструкциях и других служебных бумаг»3. Оказывается, 
«компетентностный подход» в обучении был всегда, т.е. всегда 
формировали не только знания, но и умения и навыки. 
В книге приводятся данные о том, как в дальнейшем развивалось 
обучение в соответствии со специализацией работников полиции. Так, 
для начальных сыскных отделений была создана особая программа, 
которая включала тайнопись, фотографию, приемы дрессировки собак и 
многое другое4. 
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3 См.: Там же. С. 122. 
4 Там же.  С. 148. 
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Читаешь, как Александр I свободно гулял по Твери в ночное время, 
уверенный, что в Твери с ним ничего не может случиться, и так хочется 
подобной уверенности в своей безопасности нам, ныне живущим в 
Твери. 
Современный человек, прочитав книгу, поймет, и кто же такой 
гоголевский городничий. Оказывается, это глава полиции уездного 
города, а в губернском городе полицию возглавлял полицмейстер. В 
заштатных городах, к которым относились Калязин и Весьегонск, 
главным чином был смотритель5. Пожалуй, это как-то объясняет, что 
сегодня в наших муниципальных образованиях есть отделы, отделения 
и пункты полиции. Интересны данные и о денежном содержании и 
пенсии. Разница в выслуге лет тогда и сейчас значительная. Право на 
полную пенсию возникало после 35 лет службы, а на частичную – после 
25 лет. Теперь понимаешь, почему Гоголь писал «если у кого шуба 
пятьсот рублей», намекая на взяточничество городничего, ведь годовое 
жалование городничего – всего триста рублей. Интересно, что вопросы 
поощрения и наказаний претерпели очень мало изменений. И с 
сожалением признаешь, что так и не изжита проблема «применения 
насилия к содержащемуся под стражей», а также «пристрастия к одной 
из сторон», которые еще в 1885 г. были отнесены к преступлениям и 
проступкам чинов полиции6. 
Это лишь некоторые моменты, которые отражают развитие 
полиции Тверской губернии. Книга заслуживает очень внимательного и 
тщательного изучения. Интересна каждая фотография, каждый отчет. 
Как уже отмечалось, эти исторические очерки пробуждают интерес как 
к истории становления правоохранительных органов, так и к истории 
Тверского края, да и всей России. Материалы могут использоваться в 
учебном процессе при первоначальной подготовке сотрудников органов 
внутренних дел, а также и для факультативных занятий со студентами 
юридических вузов. Хочется надеяться, что эта книга, заявленная как 
первая в цикле «Органы правопорядка Тверского края», будет иметь 
продолжение. 
Потребность обратить внимание на книгу о тверской полиции 
возникла в связи с открытием на юридическом факультете магистерской 
программы «Правовые основы правоохранительной и правозащитной 
деятельности». Органы внутренних дел во все времена были и остаются 
главным правоохранительным органом. История позволяет лучше 
понять современные процессы. Книга легко читается и может служить 
для вводного курса по названной магистерской программе. Она 
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содержит много ссылок на различные источники, на ее материале 
можно составить комплекс творческих заданий, требующих 
сопоставления истории и современности. Можно предложить тематику 
реферативных сообщений как по историческим периодам, так и по 
функциям органов полиции. Главная цель этой рецензии – привлечь 
внимание к истории Тверской области и правоохранительных органов. 
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